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Candidate Profiles: Newell, Smith Ready for the Board 
Jabari Smith, UG Trustee 
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J~ Snuah, a jumor brOlldaisl jourl\l!imi U1a)Dt. i.i rnrTmth· !lttk· U'll elt«Jon *' H~""ll'd'' 
nrxt L'ndr11<mclume Tnistec 
~1 bdim- 1.liat QUf Mtudittit 
body b-"""' stu&:"!it kedc-1'1h!p 
th.it ii incb.asi'n: aiid not es.du· 
,,..."' Sludmt l/.(f\'frnrnml 0011d 
<)<)I; be nhoul litb or eurting nn 
Wt of bil°rnrdiy abo-..., Olht t 111.U· 
dMlt~ ini.11·,,d it should be 11tuut 
..ro..:.-llll•l n-pl'i'Wlltabc•n for ll1e 
ltlldt!JI: body, .ind ~•I ltf\1".~ to 
one qmrn: ot ttic su . ..ttm bod).· 
bul to I.Ill! eM!fto UQJ..•tar$1:11Wc 
litudr111 pnpulatioo." Smith Mlid 
nie ~ ...... ~ natin• 
Ctlrt'nltly Wl"o~ M thr 
F.ucuti\~ So::uetary ol the 
School of Co111rn1aliailX11"6 
Stt1dmt Coundl. Mr. Sclxnl 
c,f ComttUll!Klll.kll~ 2005-06, 
and 11!1Dq>111t nt'l>i~ dir«tor for 
\'rllBC 830 AM. Out!<iik of tlllC 
School (If CommunicatioN ~ is 
llho n mcmbtr ol v.1riou.~ honor 
'iOo:ll°llt'i anJ lldlOlashc orwuiU. 
tiii"' nnd prognm11 .,.,itllin the 
D.C.co1U1011t1ity • 
I Itel LI ,, 1udt11ts 
an 11nd.;rw11JW1tr In i:-i:' 11': ~ 
thl'Y C1U1 be proud 01 ~ 
of rb-lr mt !).', ,.,,.,t:io:ttt 
aD;I gi·r ,.,. lai.~'= r stud 
anJ ~I.I.I t llow:ird 
V I \'o ·IJ 'II •1! 
th:a'l 15 and aho.'ll),'5 1~ bn-111 
touch .,., 1tJ1 the 5tlJdco.nt body and 
not a~ "'h:> • roll\"t'N<!lltl~· 
ii1+f.oucb durli'K c.1mpadgn 'd· 
51X'l. • :.>im1.hsn1oi. 
Un!ilu- UX!d studmb NU-
llilljl, fl ro'JXt·. $nUlh lwi tboolm 
10 run with on n tiel•~l•-ss pbt-
f,:riu. do."(" m.aai: lh11l a muqu~ 
I II ~ II grttir. 
his pcl!nl ;K'.f'09ll \ I ttuJc:, I 
I i It 1hat mbnc n y Jll <t· 
furm would lw\-.: n~1~iad 
Ill) VJAon "( th ... flole or wiJt"t· 
gnid!W<' UU¢t!e. ln¢Cad. I oim 
p!UllotinJ; llt)wlf and Ill)" Jil.al• 
loml M ~J..buri ~)) lh In aoclf;I," 
no hidtkn ni:,..,ndas, no fal..e prc-
knsn Mlriply brir'IPJllt,tht board· 
room t~you.~ Smilh5nid 
S1rulh ll3:1 kt <>ut I 11 ~""" 
81.111111 rrui;Aon n add tion t > 
cnmP119:.i.ng ro .. 1Jlldr,t-gn1l11ot1 
~t"(" He '1'111.DllJ 10 cmpo:w.e 
1111 f!Udcat.,. aho111 thcit ability 10 
....,k and obt.am l~up rolrs 
\\-i\ho\11 fittini 1he -m.-.lci- lhnl Iii 
krpt alh..:on Haw.W's carllJIUS. 
~u.:k1ICI\ ut1 Ho .. vo,l'i. can,. 
pm: &YI'\~ mcl~h·c bl<'rdtip 
und I .t.in undoubtt~\' tJu• llUll'I 
Mrtht-job, wbil:hili,.tiy"1udr'l!~ 
11hould \'Oii.' hburi Smith u tbt-ir 
tll.'11'1. Undf-rgroduatl' ·rt\mtt on 
M.;irdi ::nd! 11 .. ;11 pr'O'ide) k&it· 
lll'lollk, iridUN\~ ill'llr\ lO (r.m 
)N.i1•rshi1) tl\al 1<1udcl'ltll "''UI be 
i'ruud of: be lllilli 
BYMORQANHEVlt.LES-MOOfU: 
,.. '~ 5.'""'"'-
T 'fh. ny Ne .. -cU, u~­Kf;tiduatc lrustl'c' can· d1cta1 .. , \\-Vlts to offc.r Clll:t'ptioual ftpn'3el'I· 
taliOfl In f'\'NY leH!I of Howatd 
L' niwnity 11.fld open up the C)TS 
ol other boetd members to tt.al 
eampu~ 111udrnt i.uur11. 
·1 .t.in p;u.'lio.na1e about 
l)M:ith"t' ch.IJ'«1' '1 our Jltt<ll 
in.~tituUon ond plan 10 addrct<~ 
ltlirenti•t'9, aced~ml(:I., and 
i.ndu:oi•il)' ft•r nuJom~ I M1' 
a l<Jt. of (rustnliou omoll{I; thr 
cnlllt lt\ldtn1 body not kn~ 
Ddcquately addrcs.cd at the 
11t\IJ(!lll jl>"'tfl\al)('t' ~'ti ... $lid 
S'<"'Tll.junior fin.lnce major. 
Sroold)-11, Nt:w 't'ork 1 .. uve 
Nev.tll hu Mown Jtn'.al k11dt-r· 
Ulip through tbc work 11be bas 
doM bnt at Howard atid in llit 
out~ OC1mmunity She cur~ 
rcnllyilCf'.'"'bvke ~t<>( 
Ho .. 11rd"1 t'..11ttutiv;i l.rndrl'bip 
lloaon Program. tf'&Jurer 
of the 1.nteroat>oflai BUf.IDC:H 
Society aOO ~ acn'td two 
tcnus on lhc School ot Butillcu 
Vnd('rgrodi.aatt Student Council 
a~ chair or ccmummil)' "'1'· 
viet. She"°' rt>ttntly Mkdtd 
11.moog M:'\'l'n atudmt1 in the 
llabOC'I to bt<'.ornt an EltttJl.J•'e 
l.udmihip Cooncil Scbobr 
for EJU:eDe!Xlt in Bt1:1it1tsa 
Commrntary. 
"M)' v.wk PfO\'fl; that I 
ba•'l' au at.rilotditwr ¥<Ork 
<'llUc &ncl lb.al 5tucknU CUI 
trust me to hold the imhtu· 
Tiffany Newell, UG Trustee 
tKln 1 flnancW, ph)'llictl, 
h lnllll 11. •b anti "'P<' 
in trl"t fut Coturr i;,tncn1' JO 
Both tbl!SC quablic!I 11r<e nttUeJ 
to .t('((111'1pllsb our u1 1wniity's 
misilkln.~ Nr.,.1'11 uid. 
NC""'ll'll plans to ~'00\1111,)l' 
building upon hrklg,ing ihl' 
rclatiomltip pp bttWttll lhc 
underiv-ad!Mtt 1ru.-1tiMt. bollrd 
oi ttuSlttt, "°"~rd l:niHl'lity 
&uc.k1rt A:eo<V.lit>ll ai>J. the 
stttlknl body a Mllo Aido:) 
(cu.nmt uD!krgradW1te trurt· 
et) b11j laid• 10h<l fo:in h >n 
for 1bi11 )<'.ilt nnd urn- the 
voi~ <lithe .. 1uo.kut bod). 
.,~dim t ru;th; th·tt 
llY n: 11 •it ~be 
ch0$'C to run fut u1vtleritraJU11lt< 
ttu lN'. m<.i 1 lmpor1 ndy .-hr 
.,..,.1\1,, 10 W'f'\r the ~1udenb of 
llowan..1 :ind g:h~ back to ... uru-
\'('f I} 1h11t rr•r. n 1o:s to Jc.-t'\'r 
1111 {um urnty 
"'l am nmnini;. for ul>lkr· 
U*luah" lt\JSC 'othea 1~ I hil\"t' 
a d~irt' to - the cnlitt ui1i· 
\'Cf!f.ity <lo wl'll I lj,1,''° oo hlJ· 
drn moo~ '!'I or ~nt. I h11w 
nn litude 1h;it -kl to PfOIM'I 
tach 111,j, I her· 101 t!Mo \l<'ttll 
11 ~ ~s •1:n i<I 
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Campus Briefs 
Unhc-r.oi.t)· o(T'l':Jlb Cvin 
Sub)-tantt Not Otad1) ~kin 
11le Feder'lll l:lureeuof In'""" igntion has found that D suherbntt 
fo11nd n~ a t'nl\'('l"J. l)•.;>f ]'l.'X;l5 nu.do:nt mo roll oftom1- wat not the 
d1.,1dly potson rid:i u i.nit».I tt!4I dct'l!nn.uwJ 011 ·1111~ 
The stu.Jeut ifuc,)\"1'fd tht th nl.y'" itr. powder "'hm 1t frll 
Qul-0{ a p.111"ft' ru1- Qf ~hr was 111'1rc to W".llfl1 dothcil 
N .. i!M thl' midcnt or her rounuuill~ baJ ~1"'1'.icnm.I 1111'.)· 
~)l'll.ptocud ol ell~'lltt lO rkm. Sp('dl1 Ap'nt Jl<'nc Salin.u_ a 
t.JIOl:nman for 1ht t 81 Joint ·rttTOri"'m Task Foru. tald fid.il k•b 
th.al h:ld lnrtnl thl' subctancc oo tbc Km<' an- bOl UllOflhhtbtal 
1111 lll«»<' perfonuc<l 1n I.hoe Mbonitory 
Ric'in i. ~an eitttiQCly danpol'Oll' p!!Oon madc froin ca!<l'tor 
bt-.1ns, 'l'lflkh un comr in 1he 6urm of P'J"Jtt. 111~1 or iw:Utu 
In ll(ldttk)n to ttlol eennon 
from NAACP IM ... A~rd 
wlnntlf. Khobr, and auti-, 
Mtctl ... Eric Dyaon, Sund~'• 
Chspet congr1911tlon ..,.,. 
U..tod 10 a selectlon from 
ti. And,_ R111tcln Ut\lrflllClll 
Dance Mlnl•try. Thi• ta tM 
dance mtnlauy'• MOOnd pw. 
lormanc.1n C:tl•Ptl 
......... _.__.,,_,_ ---
<.'4"1(-'ll Unk(',,dty C:c-lc-hrRIC'I 
Achl('n~mc-nb ofthei.r :1006 Olympie Athlc-titll 
Corndl Unh-cntt)'., lhe hoc:ru: vf 2.0o6 Ol)mpk n..-..&IUalt:rt, 
m1d art! n.,,_ C'.dt!tlrM1!1' I'll thl'i.r hotn~l'!hriOes hA'~ fin1'llwd 
~'OO'lpctl 
M~· l~iih;.1 CorndJ l'l1l\-Cn1ty's Y.umeo'1 I~~ 
h• (Olleh, kd the 2006 ~mplt O.nadietl wo:>mm's ice bl'ICke)· 
~to a l(llM med.al vtctory in Turin. lt~1y. 
Tnlll '.\l.-}'<'r an.-lllh Com!'ll as a Juniur apPlwJ «Oaomks 
anti mD1111gemcnt tMJOr. and is a a ftten>·le moir;uk sbtt't. Ht hu 
finu .. 'icd ~.._.nth 1.bis )ftl', but "'~ a tih,-r med.al~ in the 2002 
Olympic.. He has no... arlll01lnttd his mirf'menl 
J.11mie S!hTTUein attcndotd Cornell for two H'llfll, but took a 
ia., t• or •htriae to compde m IM Ob1t1pln She and htr p&rtnrr 
plattJ 1!>th OlTtall 
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Sit-In vn a B.ad Cafrtttil1 · 
Aho1111001o1\1ck-ntsot ?l:onhf~tol Ce trnl tTniw it). ll~ 
of poor food choices,. CU>.1otQCt Wr.1'Clt alkl 811 .:t.f)' co \1)1)Qf in 
the\\. G PeatlOn ~ e -m prot 
·nw or.-fctcna &rorcd o 90 1 of 101 b} Durti Htuhh 
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and 51;bCJol cafrtenu four ti.me a )'l:W' 
Lawtuttt LasborJ,, the caklo:n:t JC'tll!'ruJ m1Ul.l,!;:rr, Nld the 
lmP"rf«t r.co"' v.-v only 11tmi..11cd to th!e buildlQI'• co~JiJ:aon, oot 
the grut..abon or food quab~· 
But the lul 1"''0 reporU r.00.... 'l.'KllaUOtU ol food prot•'Crion 
and storast Stu~kril, M~, if road1ti<lfl.~ doo'1 ch&ngir the)· v.iD 
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CONGRATULATIONS! ! 
School of Business Spring 2005 and Fall 2005 Dean's List Students 
lm :'iAllL, ~IR\T \ \\II 
Chnstiari 
ChnstiiO 
Clv$mas 
Clan 
Clalt 
Clar!< 
Clarl<e 
Clari<• 
Clat'<e 
Clayton 
Clemons 
c <llo«I 
Clnctirnn 
Cloplon 
C<xrnne 
Cofield 
Coleman 
Coll!m3ll 
• Collette 
Collins 
COOYMS<Ong 
Good• 
Cooper 
Cooper 
Copeland 
Cowan 
Cox 
Crabbe 
C<a<gt'ad 
Cta."lston 
coo 
c,.,,. 
•• Curtno 
Oa• 
oa,...1 
Oaruels 
Oa ie!s 
- O.•d 
O.•s 
oa~s 
oavs 
OilVIS 
03'/lS 
oa~1s 
Davis 
OaV1s-Mack 
Dayne 
Oeoote-au 
Deed 
OoJolvlena 
Del.as 
0e-
OeS<lva 
OesM 
DIOP 
Ocxon 
OixOO 
Ojomo 
Oju.Ojomo 
Ooogias 
Oowdell 
• Downes 
Oublln-Oreen 
Oues 
n.,r-. 
Asha 
Oa1 
Georg na 
Bnai 
Na:asha 
N1coe 
Enca 
J ..,, 
Patncl< 
M.kyala 
UMence 
"enell 
Jason 
Aus11ne 
CheyeMO 
1'~any 
Klmbelty 
!larc:us 
Connne 
Ana 
Junene 
KR-1 
Ada 
Aho• 
Ron1e:sha 
Cam 
Lindsey 
Amberly 
-Ta"' 
Govan 
Rhyan 
N.a•ita 
C.cllel 
Shanne 
Coley 
c an 
W.nne 
Aa<OO 
Ale,. 
Camsna 
Coor!ney 
Kwame 
"'ca 
VIG1ona 
Jaoell 
Carmen 
Sherry·AM 
Neisha 
NMorrt 
cm.t<an 
Ka ka 
Oom""'iue 
Alexandra 
0"1l) 
Jason 
l(aet 
~illOelle 
Jacquelme 
C;n 
Regna 
Losiey·Ann 
Soala 
Cl>y1 
. .._ .. 
LAST \ \'fE, FIRS l'.l \\11 
Gu ey 
Gutnne 
Guy 
Guy 
.. Ha ar-.s 
Hat 
H30'0< 
Hamnon 
Hamm 
Hanna 
Har9'0"" 
Hana 
• Hamngton 
Hamott 
•• Harns 
Hams 
Hams 
Harris 
Hams 
Hams 
Hams 
-Hams 
Hamsoo 
Hart 
~arvey 
Hatton 
Hay 
Haylles 
Haywood 
Henderson 
.. HemJS 
Hen<y 
•• Henry 
Henry 
Hergus 
Hx:ks 
tl<Ci<S 
H 
Hinds 
H<nes 
" Hines 
H111ton 
Hobson 
Ho<lges 
Holder 
Hol<!y 
Ho&rls 
HoliOWay 
Holmes 
Holmes 
Holmes 
-.. ~ 
Hood 
HOO• 
Hooper 
Hopkins 
Hortin 
Hom 
-Hosey 
Houston 
H""31d 
Apn 
Adam 
Kan 
Regnald 
Ashey 
Shelly 
Janah 
~<Chell• 
Troy 
Nata<& 
Syd~/ 
Lak 
l<ndsay 
o,ene 
Ameerah 
Allge~ 
Demetria 
Diamond 
Felicia 
~od 
Kar.-ida 
llodeSll 
T~ 
Delmar 
Jamal 
Shaunta 
Childes 
Sadia 
AOO.rson 
Najla 
F~ca 
Audrea 
Jeih<!y 
Ke•lf'I 
ReMO 
Courtney 
°''slla 
Ja$mtl 
Clvislpher 
Geofl-ey 
Clrslopller 
fredencl< 
Crys1a 
Paul 
Klmberty 
Asha 
Marb'la 
Oomruque 
TO.ah 
Elslynn 
-Kyree 
Tosha 
Kl!sten 
tan 
Shai.ra 
Jam~ 
Wrii1rtey 
Jusm 
6'ttany 
Tressa 
Jiyronn 
Kendra 
Alo 
K1booa 
King 
K"'9 Rub<e 
IVlney 
• KJss<&dU 
Konate 
• Koen How 
Kowarow'Sk1 
Kpotnalegm 
Kv.31"19 
Lll1 
Laosebl<an 
Laney 
LaRue 
l.aleef 
La!t>rson 
laurenl 
Lax 
l.a)lon 
Leonard 
• Letre<> 
IMls 
Lew•• 
•• lewis 
i.J1co1n. II 
l.<ldsay 
LnlM 
L~"""1lll 
Ucyd-ll<y 
OiJ<ett 
L dy 
Luster 
Lymon 
Lynell 
IAallra 
Macon 
Malladio'tl 
Mal'<noud 
Mahoney 
~alb<ough 
•1a1 k 
Mapp 
~arln 
MaM 
MWl 
Masenya 
Mallodc 
.. Mar.l>ee 
•• A~at:t-ews 
May 
ua-,s 
llbanefoh 
McCa1n 
McCarthy 
McClain 
Mc:Craw 
M..C<ea 
McDaoiel 
McOanel 
., Mcfarland 
McFirtane 
McGee 
McGowan 
McGril! 
fHEHJLLlOP 
Seto 
a " 
!'"3 
D 
R 
Souo,ile 
Tara 
ChnsLne 
Yasmine 
Oamele 
"°""' B a 
Ruth 
Cyr<l"3 
H.atller 
Lauren 
Jenca 
Ria 
F 
"'~ 
Tmoltly 
Malvin 
;; 
.. am l 
R~h 
Megan 
N«:o<e 
Bntt' y 
M nt 
' Eman 
Mar.ssa 
8ur1ey 
Megian 
Natalie 
... ,,,.,.,, 
n 
!l.cha@I 
Dav.~ 
AJ Sl>a 
N"'1 
Lauren 
GP 
..... 
Od!rlz< 
Ke 
Am~ 
T 
t.ao"""' 
M~ 
EWl>el!I 
EtM 
Lann 
Arnrh 
Ton 
k<ah 
~ 
"• 
1~Zew\J:TNah 
Ja'. 
OBneo 
Jd]WU 
Ogh.lraen.im1 
Ogirlkoya 
Ogun'oye 
Ol<onkwo 
Qrad3ll0 
O!:'e 
ONet 
Ou-Ayen 
Omomowo 
Omoregoe 
Omvogt.1 
°"""9Wot 
Otrto,u 
Over1oo 
.. Overton 
Owens 
0y ... ,,,, .. 
Pa 
Palmer 
ParchmeN p.,.., 
Pans 
Pans 
PilBOO p-
p . son 
Pattet10tl 
" Pa.Jon 
Payne 
Pearson 
Pere 1a 
P"""'°Jollnson 
Pony 
Pony 
Peterkin 
Peters 
PtlelS 
Ptt<B 
Pc s 
P 1ps 
P~s 
P1me1ro 
·• Pinto 
p,~ 
1'lmlan 
Plaltr 
Poe 
-Porter 
Por1e< 
Pow• 
Qua)'OOf 
Ra/tall 
Ramdal 
Ramsay 
Raoul 
•• Ravenell 
R~ 
Reed 
Re:J 
Joe Ph p 
Kendra 
Sel<ele 
Col M 
Tuokpe 
Adebola 
Samuel 
Onyema 
()peWNa •• 
E$1her 
Re1>1a 
Damdota 
Omole<e 
Oonna 
z.,. 
Emeka 
Ta1110 
Amber 
Oavid 
Sfevie 
OIUNa•ope 
V ane-1.aun.a 
IUcllard 
Rollan 
T..,. 
Autrell1a 
Kwnberly 
N""" 
Ashijlo 
Kend1a •• 
Mdlelle 
Kec:ii 
Anna 
Jason 
Feraz 
LO<en 
Shannon 
Zenitta 
Peterg.:iy 
Jenay 
Kanner 
tee-Anne 
Jeremy 
Mdlele 
Coti1ney 
Ronnel 
Nad~ 
Tame~ia 
"I 
T::fany 
Srann 
Amanda 
B<l"any 
Jacquelyne 
Jason 
N<Shrppi 
Kha1a1 
Crys1al 
Ol\'ljht 
Raquel 
Clvisb<i 
Geo<ge 
E<tMn 
John 
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~roposed Budget Cuts Negative For Educational Programs 
BY .It """"'°" 
P,.....nl But hoa• llgl'Od • bl!• 9111ne1 Ptirtlll •b0rt.60n; hOW9Y9f, 11\e U.S. Supr.m. Court 11 
9li*t8 111> C<M*ldw tht c~Ul11l10n1 ty ,)f IM flnt loder1ll legl1l1Uon to crim!n1ll.t9 1bortlon 
Supreme Court to Consider 
Partial Birth Abortion Ban 
a-.. ...... ._ prWllJlllld ........................ , .. ..,_._.. ....... ....... 
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Tench Engllah 
In Jnpnnl 
IRecf\111 ng In D C 
Aprll 2 
..,,,,.._ 
• Comp.Utlv• S•l11ry 
+ Hou•h'lg A•• .. lli1nc• 
+ Furnl•hed Apartn,.,..I 
www o.c>nel corn 
Tho Hiiitop Polley Board la 
currently seeking appllc,.nta 
for the 2006-2007: 
Editor-in-Chief 
Business Manager 
Appllcatlons are 
available in the 
Offlco ot Student Actlvttloa. 
Blackburn Center Sulto 117 
Applications are due on 
March 10, 2006 
by 5:00 pm 
11'!.J Cirrft 1(/~fmmU: 
Cfurter 'Weel2006 
•'Fuffiliine Life tfirouofi Servia • 
' t "-
A Q:ll i. Smw 
fni:fi., ·, 
(, J1t1/1 n i/u.f1t1 n11m 
J/;llf.ldtll 
SWITCH ~~S.ttueft 
gc.1 rs to State Fann 
AND SAVE 
up lo 5 - 40o/o. 
nil "' hy moh po:or 1n 1 1 ., I 
! ' '" """"'"' ~ 11 u•1\.1l1I I 
Muhl I .r nJ ,.lulu I I 111 lh urn 
!ll~ 4 '1Jr.ffmna tn tk lntJ ef Otim 
Jllif"' r.fu Uu1,# /" 
J11ff,frl h-fi _ lf,1kf"!J.f. f lfrt lfi.1111tftH 
1).1111/d.u lfi1/l /(1 '"'/lb 
JOrm 
'"P""" r.,,, £ffe 11 iii.~ wsprtU 
'lfuTJJ. II "' 
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Environmental Hazards 
We tbfll'V.' our bottl<'~ and 
!Pr~ on lM wnund .,,kn 
¥.'e"' 111 huny or wl1"11 tJlr,f!' i:o 
no truhc u n 11 \\ea~ 1d 
c;i.rpouhng StnOI! " 11rc oftrn 
nu~ '4.te aiiJ we all ui.. .. to 
haw• oor own m('8.tlS ,,f truis· 
portal ion 
Our lusd<.ius forc'litll 
\lo'(l()().-d location~ llft' 
nit d<>'l\"n t'\1'1'\d.r.· to 
matt pQper 111~ rOoni 
~·· 
orolol!,ub .i.nd od"·r cxpt-IU 
ll•O!Utft 1ht 1mport•n~ ot our 
"Wcning M<ltll' bwr 1111d 1b 
<lran 11t1•· lltl,•li.:abei~ on the 
l\~thl'r 
Stonnt ar<' 1>lre11gthl'flm.t£. 
• ""'\l." $C'\'ft with tbt rtccnt 
hurricane ~ ThtmamU. 
~rthquobtl .11oJ. othei natum) 
Our View: 
do not ~idd in1mnliAte reiult... 
JI ""~ t.hol dt1 •bold: t~ k·nA 
ll'ml we would be lhin.; i.n a 
flllftt place Q lht t tut\" 
\\'h.t this mram is tbi-
JO\""m1nent tuld~ a 11tiUXI and 
~nfo~ 001&13 rule~. It will 
1'('t'fl1 a.nnO)ing or u~tcnhttie ta 
'1widate l-...rt.in lli.i• thal will 
fetl UM~ tO 
citi'r~ 
for rK"W hnmrs.. Wf' 
don't tl'l'Ydt.- b«-.atde 
ii timc-<olml!n ng. 
G o:>OOI 'l\jlfl1\tng 
1hrr<11 .,, 11,lc ""'"' 
toob#ttly. · 
Looking at the u1·eather and the 
r10IurtJ/ di.~asrers wt'tw wltnessOO 
n'C~cnrliJ it l:oo imJH"rutit e th(Jt u•r• cr<1c.k 
down on f't't/lllOt1on. 
That Is wby Ml· 
ftltion nbaut wh11t'• 
lwprem1~ i.11 our 
a!mm;pl'K're Mid 
I wr ff( ,, , ~ 
lllllQ • Ol:lrt'lntl)' 
impoC1ant. Vktjnu; 
Thfo ""'°nl' la)n Us dei*'t· 
ing all "'l." f.tw'llk and d b an 
,mport1mt protn:ti~l' lii)'tt tlu.1 
hll'l<l~ us fro111 the b1u-n.11~ and 
dnngo.•rom U\' "'~" from tht-
,.un. u.,.,...,....\"r, wl~ our un 
•11.' A'llOK!Plta Up 1ht• ~', W1,' 
~ r..al th nkini;. of It- 'T'f'Y 
e.lfl'CU \Vf' &hout..l 1t111t to pay 
mott' l1r11tion 
Miln) II 1Utuppt"n hlin· read 
inlrr\'$111\J: h'p<ll111 r-mm mirtc--
di.q,.ten bo..'\'orn<· more llt'\T~ 
M the dobal tl'tUµmtil\ltt he.,titi; 
up. 
\\'eillhr.t and cnvi.toome11tal 
fatton all ha•e • dotruM d'ft<t 
U. ii pt'rt.iins to gk>N.1 wanning, 
We mUBt ttllrt thl.' interwntio11 
1\0W, or .,. r un look fQrwud 
to tr.Ure' Huni<.'.o11nc Katrifla!I to 
rom 
M11n>· pr-.actk<!S 1h11t 11re 
b(ndicia) 10 the UJ"'l!Vflnll.'OI 
of ~ob.il tnge<lies _,lid bkl'I)" 
be .,.11linot; lo I.unit l~rU.i.11 cxco-
~i•·r bttiavia:>ri; or N'C)'t"le inott if 
tht)· 1mdrmood tM dnmn~ ...,'t' 
lltt 00i!¥ IQ our luya 
Wf' h.1wn't bt-eomr tttif'· 
h~cD ut The 111/ltop, .,.~. 
tt« grttrl lln.i h.:·ldinA up J>ettt 
signt, but w.: hm't' Uh•n noh• of 
lhc Wfl:Y "t'W "1t rf~ruq;; With 
MoU\<'t ~ill11tt 1.cis work on 
it! 
Hip-Hop's Avant-Garde 
H11m(ord '1cl>on.11ld 
D 1m~ the H'I ta({.._1n 
of ij! l(k Hlltory M<mlh 11 (~ 
our 0Js101n to pay homa;:e to, 
1~t 11o:o1Jbl').·, 1h(' loNJ•_·rs ot 
(tttdom <.'.n!Jladcs, c.g, M ttin 
l.t11hcr Kin,; Jr , ~l11kolm X. •n<l 
S.tukk.')' (.~nndiad. "'h(l to.1uitht 
to fort:e imd cst'll!lWI equal· 
it) in lbt m)Tiad ~1-'«tnm1!ll of 
.\!Ot'll~an life 
H~T\Tr I ftor! must: 1ll>t kot 
I~ hldow t by tum ti• nal 
'l'lts<lllfll. IN .om.. OW 1.-sst'f 
).r.., ... n cultural ro u without 
h'\'('fl'OCJe-
lbt' art1"1 Je11n-Mid\d 
lt.11t•qui11t (19t.c:>-1Q88} ti. one 
n.1mpl1" In hi" tril$ticall)' brid 
but J'll<;~ful II.fl'. ~1 lat 
rultro .. t«i • tn<><l<'rnui M)·I 
o( l"l n1mg that lllO:>IJLl()HIC'll 
I S)tl• '!pall'<l rb\tl IW of rtll 
m ll1ontl 111-AA~ 
c 1hi119I) ,.nd co\11$(' culmi· 
n~1ing in 1 n"rr..thc (!).~i<•1 
tbiit ca1iturl.J tht urban mil 'l 
,, ~l'>'o- 'lod:: Qty i::i the Sm. 
llnm an<I fllln-J in Broold}'ll 
r .. ,.;qui11h•'llll• rlf.t ~intdan1· n , u nd f"'1 'l"'-;.~· vf 
whOPJO<ll"'-"fl-d11fo.-mofgr.&fti• \tn Jum, llah i;i\" ft<..Jdo. 
'l..r1t 1itt \indo!'t lh•.' •<K'Uo.lon)IDI E.ssi(onuall) his 1t1 DiCal infii; 
MmO. cnoe:.c. nr .. I ~rrnod~tl<)n .-.f hip-
At t"'1:nty~,11r, Ba.'!qnii.t bop is embcwhnl iu the C'l'.!«tk 
prom11w-ndy mier'Ktd onto the w<.1rdplay llnd t-)mbolii 1u in his 
New Yt>rk ;.rt Kl'tl1'. a quix:obe an 
fii:url.', t.1.kiill; till." aft wm-ld by Soc:neti;rm:•s ,..~ m"tdook tl!I.' 
"1orm 111nd 1fll\"'""'l"R • 1meW.I 
orb11 tlw.t indude<I the Ii.lie~ of 
Ar1Jr\\'a1b..•l 1111J Kt>1th u .. mQg.. 
li}' 1Q11s. hit fT-00\li'!\of'<I ltnh&I 
ill! Ilic new artillt kll$illiu11 "-. 
adlnned br I L-aturtd t'O•l.'f 
the s," v,..rk nl'Q($ mllf;nWle 
~tn:<k, hb: p;iintin~ w.u 
alJO uf crudal illipc>rt..:rl« lo 
Balqui,lt- M II (ltt«'Cio!.115 h'l'll• 
"'J;rt. be _.mhlnl an &rt band 
C'alleJ Gra,.· thal inluW"d ab. 
runk. ind d.-mrn11 of ftfl)· hip· 
hop 
llltlll'l~l<.'.IUl!Cle 
"Rltptutt" hy llt:horoh Hnny, 
J~1Da1 (11,:rfomk'll UI tbr \1.Jeo 
nd lMct W"l'OI Oil IO prodtl(V 
· nochcr ,,ntllg\t h r-hOI' rl"«lrJ 
of his own. "!km Bop ,. 
Boqniat w-.u abo "'°"" 
fritnds .. mi tht h~p..bop «>II· 
t1'1Tll1 a"'"t'I that Cl,'tl"lelfl\.lt( 
tl>t worb of pn".ious lrs:enM. 
Bdqt.11.d cnnobk<l snd~ cultural 
brilrmothl u <.lu:trlk Pnrl:fr, 
\l bamm;id Ah. and \V"illie 
\l.J) 1 has WI rkl lr; p.iiu1 :1 
·~TC11•tor1hc:irfial,Jn.:s. 
l"lespilc the hrni~ or ii 
prOllliNn,g, Ur"'1', bi5 "ur\ oco.:u--
l'ia: • l'f\'Olllll cbapitt 1n lh" h.i~ 
toryofmDdeman, ~nd •n !"qua.I 
mnM.111.', Afnam·Amt'OOUI his· 
lo~ 
H~ ~wk • c•umontl)' on 
ulubit 111 the Mui:nun 1>f 1<1.n._. 
An• rn Hull< toa and 11 h <kfi· 
m~ly 1'uctb dwdJng OU1 - -'-~ 
Alntttn·.\lJlt·rican Kbolars ""' 
huuJJ thallt'"flJl: ou.rtd\u to 
th nk out:i;idt o( thr box .,,.biru It 
The Hilltop 
11 /;ltt/t/ 
/Workshop 
Wednesday o 6:00 
The Hilltop Ofllce, 
p. Level, west 'rower 
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81 LIFE & STYLE FE C'1<Y27,2006 
More Men "Living" Off Their Women's Success 
DY IARA WILCOX 
,, 
"' 
··a I 
1ho1n 
ill c COfl 
"" ,,;,,.,"""', 
"\\orno.--n will al>r.1~ be portr.a)-N 
1 i«p.1.11. b<11 lhcy Oft <lctinlld\ ma.k-
l~ "1ri<1•· in th•· ~hi Jit«t)(ln.p 1;1iJ 
IU ·bard i\.!11.wr 11 •ph n<lf\' bu 
I IJUl.l~ll ntm :)<If il;ltll<Wilh.ii.t 
~n '' \<o"U!lW"ll att moilillJ; much or 
1 "h 1.ni 1 )Off' mon ") tho n men, 1111• 
lhev lb<- new bfl .1Jv.innr·~ ol wc:i•·t...J 
"" .\nd 1{ do <'n in d leM npcu 
,, I o btiug >iru: the hawn aOO 
'"""' fin mc1nl 11 p<•rt from thr1r 
•umcn' ~No1hini;.·, wrong v.1lh th;,.t 
W ' 1rn han· been cJc,11.·r><l•'"flt o:>n fll("n 
1 ,., num· )~ bUI now i! " mnn 
tl•>1:9 1l. tt'a ~-onsicktt<J WIOOJI,. Tirnet 
&rt' cb.u1~ng- If thr·fl' am t:oe 11.n inti•·· 
1 1.J.·111.,.. m.an.th•:c•·c.1nhe•dt·1"fll· 
' LI man, 0 lid ~hamoi~ rl')'Cho&o,.t•o 
1 :11~r. n-ro1:.itJolm»=•n. 1~111"1tl1 
.lohn n, P11fmc-t Mid. "If Jhr has 11 ~n.:1 
1 · .J.oesn '1 nuuJ "1pporting hn nliln 
...... -....... - .... 
Sing.,. Nlek lachty •nd K•vtn F<td•rllM 11ncl ~or Doug Savant oi Oespcit91:e Ho.J-l'lfl (Iott to tlgl'll) have 
••Plotod the pros and co111 ot men retying on women. 
then it >Sboult1111j)('1111 ""°" I wuulJ1l'l 
flod uncon fl)f'{~I.• bo:rm1151• I ln.ow th 1 
in dut time J v.uuld b<." 111ali11J; Ill) owu 
,,.,,, 
Fot )"C'U'S. it hns bltn ...-.·piilhlt· in 
li>:J('J• t~·f<tt.. lefl!Oho•h •118l'Wh'-"t1Und 
ID tto,;rin· li(>OI~ al "lll'J'Of'I from tht·it 
l'!4f1U~ hu!lh;amk ~enth' thcne llll!J 
httn 111<>R" ,\fld rnc·n· n.n· «I 001'>1" iliK!li 
or 'bc>tuo hU'<hands-', if ~uu "ill. \'cnrs 
aJllC'- the D . · 1 the lu:111st• "~ n; 1..;. 
liihl•• for btui!'mg the m<>11..-,· holnl', nn! 
.:kwun~ 1\ all •iii\_ ?.il'n lclt ml•.-rlOI Ii 
they 001 ldn I 11 f'(lrt 1hrir U.mi l• ... hut 
nov.· it~· as if ii U-li't •~ hii,t al a <kal 
11,1 &Ome "I don'I 9"9 :l.fl)tlim~ wro01: 
.,;1h ·m~ h1 b l)(l~". • Wd t'.mmnnurl 
Oro~:irun. a ..-~pl11_ 11l()O' port mL'Cb· 
('lr.e/pR'-mtd nwij•-•t. "If you nre 11 ~.1y• 
at·home dad. >vu thm.dd do the hmoe· 
holcl dotMa. i1t .. w:o;ton G.1 Wo 
n 110pOOm1>re •potU med.xinc p1<.'-n1cd 
nwjoc Tiie.e bouw h OOl'Jtk ha, .. 1hr 
""m•• tf'$J'On ib1hOe1 ..,: 1h1· caa men 
'h•~ "lie' lbc\' ar<' r~q.onsible 1 .. r 
dn.n rc,('OOkin&, nmnintrrTllnd"-an<I 
"''lllthi.ngafttr thto chiJ<ln-!L 
There are t}IO)i!.(' n:...11 who li'I~" oft 
1bcit "'''mrn ¥>l1h litlle or f)()C0111fil>u 
hons tu tl1e UIC• 10. unJ lhit ho~bol<l 
Th "' rl<i<.1( !'t'kl>ri~ .nirro?ll tll4· lr1.'.ud 
m•.'O tn'1' <>lit u( th th I &ti 
r ~ I<. I l>ff<I "I 11 .t Iii 1~a 
Ne ·.11 Th<-" hll Allt: 1.! !\ ' II huw 
lli:: 1>m1t~ II in tt"Clli: t!I~ pot' 
U11)'N hlat} Huifn n·. d1i1n1cto.T, 
I _ Ul't1<." mo..~1>;1; back rnto thl" ";irk 
f ""hik hi I I i.sh.ln<l. pb\.._-d by 
IJrnu Sa\;ltlt rlla)~ J1otDI' w!.th thl• 
kiik. Rc11I bf, roo. pk Jt i<• l'lin•P*J'I 
n J S~ Lach -y .-1«~ froin ru11xin 
th.1~ 1hd1 f'l:bt>ofu h p 'I. <>.I bo:>;1111Sf:' 
ibt' IJ,j,J 11 oil' 1cc."""'1ul arttr, 
lih• i .nn.tt 00. -b.utd I hl'y 
c r.. .. r •lt<ln'1 T1lCkC't qui-le 
I SI. ll*1fl' N-\ n h-dcrlUI lw 
born! *.'OJ ,1 <>I 11!~~·1ng 1ho.• ~tu·titt 
of hi~ wif••, fhiln(!Y 5JWilnl'. Cllfl ... f. It 
"'"~"' ,1nul rtttntl)' tl13C ~'o:o.lfd nit 
~ntoltlln ... 1ka~inMant'Yo'11nd 
111.,:»11 ing nip nrtUI. llurillg S.pean' 
r1cgminL")' f«ksllJu.•w~n'I C't11~cd 
a.ri.t I'll•~ f)f the-it f mil) .. 1 11·-nppart .,.~ 
Pf'O""l<l<-d b) Spr';,tt" <'afl'<·r 
Wot 1 h w pr~l s no:« the 
n1'liC m.~\l'!n<'l 1 l>:.:lt dodthat c;1 1 
th.it I l~ll uo,;h f thll ·an MC.:'plo:>;I 
1ulCJ OOuld ht- rontinooully supportc,.;I 
h~· tht-ir 11pv~' "lit' 1iretl to J:'-'l up 
and !l;d a)':h Wli.a'! ~l~<>Ctnrlnrner U. 
h<." ·uing for h~~ chiJ.-17"' G>rot'6 ,..w_ 
It "' m.one ea:~pt..blit ft r a 1111111 to !l't'lp 
h wtfr .. 11hr~il>1lrt)·.11dpnh>1p!i 
~ ;a 'h<tWM-' hwhand' but llO('jl't)' .S0..-11 
nut 111tfft .. 1th nl('n "h•·u11t" off 1heir 
""""" 
Starlicious Style How to Get the 
Look of Your Favorite Celebrities 
Up to the Minute 
Short Shorts '~ 
II 
I 
B1~\01u·,· 
n f ITU lroot ..... n.>n '11.\11 ... , r;. ...... ,. II 1j,... '.his.I 
l..n "''' f l .. ,.h., 1 I ""'"-"'>I \\oil. hl1J1 h II I 
I -l-1 ·I I 11· ·l·lt 
• ' tit 
(~1·1 111(' l.onl.: 
i.. ' r ' 
l~11<ll 111.-.rl,.,-it. ..,.,, 
1-U;.• I U1'UI~ 
H ·111~.&ors 
fl ~111' ,.,...._ hl<' ' II'"' 111•111°>1 I 111. 
I , I <lo"'" I 
l 1 ... -r...I I \•r\•li" otuu rl. turn lo , I" ,1 
J,.,,j('<t Sin1p,on 
I !~ '' 1, 
,.j II• l I' It>·•• .-!lo"" 111 ti II\ -"I 
.... 1 '"' ''"' ,, Ji h 
~ ... 11lw I.not.: 
I "' 111.,\l..I.&"' i.,,.. I ,.1h I n I l.111 
I• "• n L rt 
II I• h •I" 
\lar' kah I >1 ... ·n 
I! I• 1 r to I I 
i' '"k.o. I ""'""I 
"' "i·lo• .,1.1 ll•r• 
'" I lid. I· 
" ''" II ' 
C ,,,,.n S11•l,1111 
n,. Im 1m , .t I 111. l , ,,J \, I), 111" I 
... 1 p,. 11 l)ll,, II .hi• ""i I~·'" II 
"' rl ' 
''''" '''"'' 
1 lo ul !•I lo rt,,,, 1-h to '"I' 
~ .111 I h • u I'"' ,1 ti 1.1•!"''"'' 
"..t1l 1 I ,&, 1., I 1 i I f, rfaJ~ 1 ,., I, ! 
(,,,,. .... I' •I - -~ 
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THEHll.T TOP 
They aren t Just tor the bNch 
1nymOf9 •• The summer staple, 
short shorta. have been Popping 
up all overlhe runwaythi• apt'tng 
U.... ehorta aren 
pkta ed can p-~or ariety 
They ant far more sophisticated 
and range In ktngth from mkl-
ttdgh to juat above the knee 
Cltn t wait untll summer to rock 
the Jook? Try them wtth a ahort 
jacket opaque t ghts and round-
100 pu p 
F SPORTS 19 
Bison Defeat No. 2 CSU for Second-Straight Win 
BY CARYN CttAHT Fonl-;i.t 2Vllld • ta. 
--·o,b·ola+...·' ! tit >4ob • ~
·- ... ,..,_ .. 
' k.;ii!ii:c 
with" 
1 I lh~ lats!lmall!' !off.A(' 
11 )"ff of 1bt \\rel. t-•phomorc 
11,u r~I l't«t• r folloWl'<l doe.el) 
btl1 1 l • lh 18 HllWf'\Y't, no 
1h r t .. .p pl.1}tt ~bed dou· 
" 
·~' 
.... ""' 
•t:wryoiw ~ J t r 
lollr~ 11nd "1.'nbooly Y. I )' 
11111. hard.· anld _.ti I I l'Willcl 
J11r111ts M< ltr,dc i Uuwl 11 tl1oi 
~ J'Oll S....IOr guetd loul• Fonl ICOl'td 17 poanl• )n the 8110n •win 
f;nect wtlh tl')1'1C t ~II s pn Offf' CSU '9lu'°9y. 
Lady Bison Fall in Final Minutes Howard Basketball seniors 
8Y CARYN GRANT 
..... 
u~ :.q;la ~ 
·twi...:tylli.o.i:H 1Siath9~ 
nlmolrlin. t 
\\'l• 1\ttJ hJ pla) the l'Dllfl: 
40 111 m .. and tale a.tt of 1h~ 
b..I "t o!tinll ~'<I t dlUitlg tM 
• 111~ I.atty "'I f.'Ollfril>--
' ...... 
nw 1..iy fl l Wu: on 1.ht 
1 ... 1 llftn • r :.t.irpn ~t• 
I lliih! at 0 r m. ID tbr-if 
fqll)ar ---home p.-bri: ti-tin& to ~ :-: C' 
lllftl -ll b ..... )ff.AC luunla-
Bison Men's Basketball 
LOUIS Ford 
James McBryde 
Lady Bison Basketball 
Sherice Gamble 
Brittany James 
Shan Johnson 
Ebony Lacoy 
. eAsi<ffB"LL 
Commentary: NBA Teams Make Moves to Bolster Lineups 
s.....,.., ~,......,. econd 10 polfU In ... LAdy 
9._-, .. . . to CM.I on IM\l'W,. 
..... 
....,._ ... 
_,_.lo 
&Ill two .. mdit 
WEAC'~).· 
BY AlFO~I PA MCf 11 d I I " ·m . ,pw lo h 
I' lllwn •O\'f"l'lL l p",t(l,10 l"'i 
lpt'Jo~ 
IW.:. ,._,.... .,o, tl:e Detroit 
l'Utnria n"ttt\l-d lt.u<httil 
\\ •ILM:e fr the Alll!D ll;i-..b 
ridrt bdon tbr tradidg dirod 
b.nt pvt' thr ~ UM-
hllt .n.:.-.1 them 
KBA title .ad reach 
... 
,. 
1111 1111.t.1·op 
St~• Fr•nc't •n IM biggest namo lhli WM• pt.It of•-;:,;.• 
ti.fed Thw9d•y'• lfade d•dllN 

